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Pályázat 
A KISTELEKI-ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FÖLHÍVÁSA SZEGEDI 
HELYISMERETI MUNKÁRA 
A Kisteleki Ede emlékezetére alapított pályadijat ötödször 
1990. november 26-án, a névadó születésnapján osztjuk ki. 
Fölhívjuk a Szeged múltjával, jelenével, jövőjével foglal-
kozókat, hogy pályamunkáikat 1990. május 31-ig a.1 ánlva 
küldjék meg. 
A föltételek a következők: 
1. Csak kiadatlan, a pályázat céljára, első példányban ké-
szült, legalább h, legföljebb 10 Ív /egy iv 22 gépelt 
lap, 26 sorral, soronként 60 betűhellyel/ terjedelmű, 
Szegeddel kapcsolatos mü nyújtható be. 
2. A pályamű tárgyát nem szabjuk meg. A tárgyválasztást 
/új tárgykörök földolgozását, új források föltárását, 
új szempontok érvényesítését/ értékeljük. 
3. A bizottság egy dijat /15 000 Ft/, két - egyenként 
8000 Ft-os - és két - egyenként 5000 Ft-os - jutalmat 
ad ki. 
k. A díjnyertes és jutalmazott pályamüvek a Somogyi-könyv-
tár állományába kerülnek. 
5. A pályázat jeligés; a szerző nevét a dolgozat nem tar-
talmazhatja. Nevét és cimét zárt borítékban mellékelje. 
Nem vehet részt a pályázaton, aki pályaművének tárgy-
körében korábban már közleményt jelentetett meg. 
6. A bizottság döntését titkos szavazással hozza. 
7. A díjazottakat levélben értesítjük, a közvéleményt 
pedig a díjkiosztásról a Délmagyarország és a Csongrád 
Megyei Hirlap hasábjain tájékoztatjuk. 
Szeged, 1987. május 16-án 
Cim: A Elsteleki-alapítvány 
bírálóbizottsága 
Szeged, Somogyi-könyvtár 
khl. pf. 6701 
Munkatársaink 
Angi János 




- 1963-ban született Berettyóújfaluban. 
1983-tól a debreceni KLTE Bölcsészet-
tudományi Karónak V. éves történelem 
1 
szakos hallgatója. Tanulmánya a pécsi 
Krónikában jelent meg. 
- 1962-ben született Laskodon. Közép-
iskolai tanulmányait a szegedi erdésze-
ti szakközépiskolában végezte. 1987-ben 
szerzett diplomát a JATE Bölcsészettudo-
mányi Karán, történelem - K-Európa spe-
ciális képzés szakon. Jelenleg sorkato-
nai idejét tölti. írásai a Gondolatjel-
ben és az "AETAS"-ban jelentek meg. Az 
"AETAS" alapító szerkesztője. 
- 1966-ban született Budapesten. Jelenleg 
az ELTE BTK negyedéves történelem -
japán szakos hallgatója. írásai a Világ-
történetben, Valóságban és a Históriá-
ban jelentek meg. 
- 1957-ben született Kolozsváron. Az otta-
ni képzőművészeti főiskolán folytatott 
tanulmányokat. 1987 közepén telepedett 
át Magyarországra. Jelenleg a budapesti 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója, 
- 1966-ban született Szolnokon. Jelenleg 
a JATE Bölcsészettudományi Karának 
harmadéves magyar - történelem szakos 
hallga tója. 
Jankó Attila - 1 9 5 7 - b e n született Orosházán. A szegedi 
Ságvári Gimnáziumban érettségizett 1975-
ben, az akkor nem kötelező történelemből 
is. Történelem tanára Suki Béla volt. 
1981-ben kapott matomatikus diplomát a 
JATE-n. Azóta szabadfoglalkozású segéd-
szociológus , 
Lőffler Tibor - 19Ó3-ban született Siklóson, A JATE 
Természettudományi Karának V. éves tör-
ténelem ~ földrajz szakos hallgatója, 
írásai az "AETAS"~ban jelentek meg. 
Nagy Péter Tibor - 1 9 6 3-ban született Budapesten. 1981-ben 
érettségizett az ELTE Radnóti Gyakorló 
Gimnáziumában, Budapesten. Tanulmányait 
1 9 8 6-ban fejezte be az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán történelem - legújabb-
kori magyar társadalom és oktatástörté-
net speciális képzés szakon. Tanulmá-
nyai és könyvismertetései a Pedagógiai 
Szemlében, a Magyar Pedagógiában és az 
ELTE BTK kiadványaiban jelentek meg. 
Valuoh Tibor - 1 9 6 3-ban született Tatán. 1 9 8 7-ben fe-
jezte be tanulmányait a KLTE történelem 
- földrajz szakán. Jelenleg a Szabolcs-
Szatmár megyei Levéltárban dolgozik, 
mint levéltáros. Tanulmányai és kriti-
kái az Alföld, a Határ, a Napjaink, 
Századvég ós a Studium XVII. köteté-
nek lapjain jelentek meg. 
aetas—könyvek 
1988 tavaszán az AETAS-KÖNYVEK sorozat alsö kiadványaként 
megjelenik: 
KARÁCSONYI JÁNOS j A HAMIS, HIBASKELETÜ ES KELTEZETLEN 
OKLEVELEK JEGYZÉKE lUOO-IG; és 
KARÁCSONYI JÁNOS: PÓTLÁSOK A HAMIS, HIBÁSKELETŰ ÉS KEL-
TEZETLEN OKLEVELEK JEGYZÉKÉHEZ 
cimü munkáinak egybeszerkesztett kiadása. 
Ára kb. 80 Ft. 
Előjegyezhető: AETAS SZERKESZTŐSÉG 
JATE Bölcsészettudományi Kar 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. 
Történettudományi Szakkönyvtár 
Fk> Dr. Kocsondl Andrfta rektorhel .yet tea 
KéRziilt a JATE Sokszoroaltó üzemében, Szeged 
EngedélyazAm: 26J/87. Mérets B/5 
FéldáíiyezAmi 450 Fvi Lengjél Góbor 


ERDÉLY ÉS SZOMSZÉDAI 
Megjelenőben egy német, francia és angol nyelvú emlékkönyv Szabó T. Attila 
(1906-1987) és Jakó Zsigmond (1916 ) tiszteletére két kötetben; 
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für 
Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Herausgegeben von Kálmán 
Benda, Thomas von Bagyay, Horst Glassl, Zsolt K. Lengyel, in. Verlag 
Dr. Dr. Rudotf Trofenik. München 1987-1988. {Studia Hungarica 31-
32. Schriften des Ungarischen Instituts München]. 
A szerzők és témáik 
Balassa Iván: A magyar fejfák eredetéről. Benda Kálmán: Egy kihalt Dnyeszter-menti ma-
gyar faluról. Benkö Loránd: Védőszentek a középkori magyar helynévadásban. Boba Imre 
l 'rdély és Magyarország Álmostól István királyig. Bogyay Tamás: Egy délvidéki székel) 
műemlékről. Borsa Iván: Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Borsi-Kálmán Béla 
Román-magyar közeledési kísérletek, 1868-1869. Décsy Gyula: A Szabó és a Jttkó névtípus 
ról fcntz (Jéza: Középkori udavarházak Erdélyben. Entz Géza Antal: A brassói Fekete-tem-
plom stílusáról. Fodor István: "11-19", "21-29" - szláv kölcsönzések é? Fügedi Erik: Erzsé-
bet királynő Pozsegában, 1385. Gunda Béla: A moldvai magyarok eredete. Gustav Gtin-
disch: Az erdélyi szász templomok patrónusairól. Konrad G. Gündisch: Kolozsvár vezető 
rétege, 1439-1526. Györffy György: A királyi kancellária Magyarországon, 13-14. század. 
I m r e Samu: Szabó T. Attila köszöntése. Kálmán Béla: Néhány magyar igekötő története 
Klanicxay Tibor. Vitéz János "akadémiája". Michael Kroner: Stephan Ludwig Roth és l'r 
dé l / nemzetei, l^ászló Gyula: A Szent-László legendáról. K. Lengyel Zsolt: A Cuhura tran 
szilvanizmusáról; Könyvészeti útmutató a két ünnepelt munkásságához. Makkai László: l.r 
dély politikai története, 10. század. Miskokrz.f Ambrus: Fogaras megye társadalma. 1(> 
század. Kari Nehring: A császári követjelentések forrásértéke, 16-17. század. Péter Katalin 
Jakó Zsigmond köszöntése. Pomogáts Béla: Autonómia-törekvések az erdélyi magyaroknál. 
191X1921. Solymosi László: Az egyházi moruuiriitm a középkori Magyarországon. Spira 
György: loan Dragos és 1848. Szabó Y. Ádám: Egy német román-magyar helynévtörténeti 
tár tervezete. Szűcs Jenő: Szlavóniai dinárok Erdélyben, 1318-1336. Trócsánvi Zsolt: Erdély 
remii mozgalma. 1741-1742. Vajay Szabolcs: Erdély társadalma a Lihri Rtyu tükrében. 
lolM 1848 Várkonyi R. Ágnes: Bethlen Gábor és a Rákócziak béketárgyalásai. 1648-1714 
Ernst Wagner : A tized és a juhötvened forrásként Erdély történeti demográfiájában Corne-
lius K Zach: Kolostorok élete Moldvában és Havasalföldön, 17 század. Krista Zach A na 
ti.> ü'g.uma Erdélyben. 13-16. század. 
A SzabJhJeúcó-Festschrift elsó kötete 1987 őszén, a második 1988 lauaszán lát napvilágot 
Megrendelhető a szerkesztőség címén Ungarisches Institut, demensstrqfie 2, 8000 
München 40. 
